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NOTA INTRODUTÓRIA
Artur Teodoro de Matos
O volume de Povos e Culturas que agora se edita, respeitante 
a 2016, contrariamente aos anteriores, não contempla uma temática 
geral. Não porque o ano não fosse rico em efemérides comemorativas 
de acontecimentos relevantes para Portugal e para o mundo – e não 
esquecemos a autonomia açoriana – mas porque se entendeu privile-
giar temas de estudo que o CEPCEP cultivou ao longo dos anos. Daí 
termos escolhido algumas das áreas em que este se empenhou. 
A educação e a história foram, na realidade, temáticas em que o 
Centro sempre trabalhou, estudando e produzindo obra, ao que jul-
gamos, útil ao país. Recorde-se, por exemplo a enciclopédia dos pais, 
a colecção das biografias dos reis de Portugal ou a enciclopédia aço-
riana. Mas também a economia, a sociologia e, sobretudo, o contacto 
com povos de matriz cultural portuguesa ou com os das diferentes 
partes de Portugal foram motivo de investigação, com resultados que 
dariam lugar a várias e relevantes publicações. Lembre-se, a propósito, 
Portugal. Percursos de Interculturalidade, editado a quando dos 25 
anos do CEPCEP. No presente número ainda se divulgam apresenta-
ções feitas a edições do CEPCEP e a relevante publicação respeitante 
à história de um território, objecto de estudo ao longo dos anos, os 
Açores.
O mérito do presente volume pertence, como sempre, à quali-
dade dos estudos dos seus autores. Resta-nos agradecer-lhes a genero-
sidade, o empenho e a prontidão com que aderiram à nossa solicitação 
e aos leitores que há décadas nos estimulam com as suas apreciações.
Lisboa, Maio de 2017
